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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Simpulan 
Bedasarkan hasil dan penelitian dan pembahasan yang dijelaskan pada 
bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Diskriminasi berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kesempatan 
untuk promosi jabatan. Hal ini menunjukan bahwa diskriminasi berpengaruh 
terhadap kesempatan untuk promosi jabatan. Jika diskriminasi terjadi maka 
kesempatan untuk promosi jabatan tidak dapat terjadi bagi para karyawan di 
perusahaan. 
2. Ketakutan untuk sukses berpengaruh signifikan dan negatif terhadap 
kesempatan untuk promosi jabatan. Hal ini menunjukan dengan adanya 
karyawan yang takut akan kesuksesannya akan memberikan kesempatan 
yang kecil untuk promosi jabatan dimasa yang akan datang. Adanya 




Bedasarkan hasil dan penelitian dan pembahasan yang dijelaskan 
pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
5.2.1 Saran Akademis 
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah peneliti hanya mendapatkan 
100 data responden, sehingga saran untuk penelitian selanjutnya sebaiknya 
peneliti melibatkan lebih banyak responden agar dapat memperoleh data 
yang lebih baik. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik yang 
sama, agar mencari variabel baru seperti glass ceiling dan objek pada 
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perusahaan keluarga sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih luas 
lagi. 
5.2.2  Saran Praktis 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat diberikan 
beberapa rekomendasi berupa saran-saran. 
1. Pada variabel diskriminasi, nilai rata-rata jawaban responden yang 
tertinggi adalah indikator “Kadang-kadang, Saya menjadi korban 
diskriminasi ras atau jenis kelamin dalam perusahaan”. Seharusnya 
perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama bagi para karyawan-
karyawan dengan tidak membeda-bedakan pekerjaan yang diberikan kepada 
masing-masing karyawan sehingga mereka dapat mengembangkan diri 
mereka dan mengembangkan perusahaan. 
2. Pada variabel ketakutan untuk sukses, nilai rata-rata jawaban responden 
yang tertinggi adalah indikator “Ketika Saya dipuji karena melakukan 
sesuatu, Saya terkadang bertanya-tanya apakah Saya akan mampu 
melakukanya dengan baik diwaktu yang akan datang”. Seharusnya 
perusahaan mampu memotivasi karyawan-karyawan yang canggung dan 
malu dengan tanggung jawab yang tinggi, sehingga mampu memberikan 
kinerja yang terbaik bagi perusahaan, dan terbiasa untuk menangani hal-hal 
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